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LA LUCHA LE LOS TRABAJADORES LE SEA5 
S. E. A. T. - So c i e da d_ JE spañ o la de Automóviles de Turismo. 
Tiene una plantilla total de más de 30.000 trabajadores ocupando 
el cuarto lugar, según el numero de trabajadores, de las empresas es-
pañolas, tras RENFE, Telefónica y Lragadcs y Construcciones, que son 
las tres primeras. SEAT es no obstante donde ss da la mayor concen— 
tración obrera de toda España, ira que su factoría radicada en la- zona 
Franca de Barcelona ocupa a unes 26.000 trabajadores. Aparte de es— 
tos 30.000 hombres y murieres que trabajan en SEAT directamente, otros 
casi 300.000; dependen de ella, trabajando estos últimos en gran can-
tidad de engrasas pequeñas y medianas que producen piezas y acceso— 
rios para SEAT. 
La sede central o>:t' radicada en Madrid y su red de filiales co 
merciales se extiende por toda España siendo las principales las de -
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Valiadolid y La Coruña. 
Ca.piua.i uO bE¿T • 
La p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a p e r t e n e c e a l a f i rma i t a l i a n a LIAf 
que e s t á en p o s e s i ó n d e l 3t>fa de l ee a c c i o n e s ; l e s igue e l I n s t i t u t o -
Nac iona l de Indust r ia—IIJI con e l 35,5?»; e l grupo Urqu i jo con e l 7^ ¿? — 
Banco Hispano Americano con e l 2-¡>, BANESTC cen e l 1,55»J Banco de V i z -
caya 1 , 4 ' J ; Banco de B i lbao 1,1$S; y e l 15,5'jí r e s t a n t e r e p a r t i d o en ac 
c i o n i s t a s m a y o r i t a r i o s . 
LOS BENEFICIOS RE-ifEo LE SE^T ¿LGilTZAHOE EK EL ARO 1973 LA CIPRA 
DE 4.334 m i l l o n e s de p e s e t a s , CbUTRC MIL ÜCIICCIERTAS TREINTA Y CUATRO 
í f T T T •*>VT?C! TVC '-^TPOTiT1. ; Q U l lJUíy-,¿jO V¿J x O l U U . L l é ^ í 
La lucha so inició en SEAT en torno a la plataforma roivindicati 
va y casi desde un principio también contra el expediente de crisis, 
preparado por la Dirección de la empresa, una de capas piezas claves 
era en aquel memento su Subdirector General ;; Cense joro Delegado y — 
hoy Ministro de Hacienda "Rafael Cabello de Alba", y que como todo ex 
podiente de crisis no pretende otra cosa que descargar ésta sobre las 
espaldas de la clase trabajadora y de todo el pueblo. Es decir la lu 
cha se inició por los problemas que -~3¡; son comunes a toda la clase -
*a española. 
Es por ello y por la influencia que esta lucha ha tenido y sigue 
teniendo entre toda nuestra ciase, que la Coordinadora Nacional de -
la C.S.O., confecciona esto Cuaderno Sindical, sintetizando y aportar-
do a los obreros de SEAT y a toda la clase obrera española la experien 
cia de esta gran HUELGA. 
=X=X=A=X-X-X-X-X--X~ x.gg- x-x=--i=x= ?= 
Las huelgas enseíian a los obreros a unirse, las 
huelgas les hacen ver tjue sólo unidos pueden sos 
tener la lucha contra los capitalistas, las huel 
gas enseñan a los obreros a pensar en la lucha -
de toda la clase obrera contra la clase patronal 
y el gobierno autoorático y policía. Las huelgas' 
sea escuelas de guerra, escuela o donde los obre-
ros aprenden a librar la guerra contra los enemi 
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gua poi' la eiaancipación de todo el. pue 
blo y de todos loa trabajadores del yu 
£0 de los funcionarios y del yugo del 
Capital. 
Y. I. Lenin. 
Así define Lenin, el gran maestro de todos los proletarios del 
mundo, a las huelgas, y es indis cutióle que la clase obrera españo-
la que tras sufrir la criminal reprosión nazi-fascista de los años 
cuarenta se vio privada de la mayoría do sus líderes y dirigentes,lia 
ido aprendiendo de todas y cada ana de las innumerables '"melgas que 
bajo el fascismo ha realizado; sacando experiencias de todas ellas, 
perfeccionando los métodos y formas de lacha, creando nuevos líderes 
y dirigentes, re construyendo un potente movimiento obrero que hoy -
golpea duramente y sin cesar a la dictadura fascista y a su ano el 
gran patrón yanqui. 
La huelga de SEAT, uno de los mayores combates librados en los 
áltimos anos por la clase obrera contra la patronal y su gobierno -
la dictadura yanqui-fascista., ha sido y sigue siendo hoy un caudal 
inagotable de experiencias, no sólo para los heroicos trabajadores 
de SEAT, sino gara toda la clase obrera española-. 
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LA IÜCHA JE S5AT DEIÍIZRO BEL MARGO IT3_LA HUELGA GE J ¿ERAL RSVOLUCIOHA-
RTX: 
En el mes de agosto del 74 el Comité Permanente del Érente Re-
volucionario Antifascista y Patriota-FRAP- vista la situación de — 
aquel entonces y que podemos resumir en incesante aumento del coste 
de la vida y congelación de salaries; descomunal aumento del paro -
que liega a. afectar a ramas enteras (más de 100.000 parados en la— 
construcción) ; salvaje incremento de la...Represión fascista, sistema 
ticamente aplicada contra las masas populares y trabajadoras; y agu 
da crisis existente en las altas esferas de la dictadura que ante -
la enfermedad del asesino Franco agiliza la maniobra continuista del 
régimen, ante esta situación repetimos, el Comité Permanente del — 
FRAP lanza la alternativa de la Huelga General Revolucionaria de — 
Otoño, llamamiento que es ampliamente difundido y organizado en to-
da España por militantes y organizaciones miembros del FPJLP. Un po 
tente movimiento obrero y popular es baila a primeros de octubre y -
se esparce a lo largo y anciio de todo el país manteniéndose por es-
pacio de más de tres meses extensas y combativas huelgas y luchas -
en las que participaron casi un millón de hombres y mujeres de núes 
tro pueblo; obreros, campesinos, estudiantes, médicos, profesores,.. 
Es dentro del marco de la victoriosa Huelga General Revolucio-
naria donde ios obreros de SEAT se suman al combate, protagonizando, 
por su combatividad, duración, y métodos de lucha sindicai-revolu— 
clonarlos empleados uno de los más grandes capítulos de la lucha de 
la, clase obrera de ios ultimos tiempos. 
• 
_ A _ 
DESARROLLO GSESEA! DE,_TA_77J^m . 
a Dignos en primer lugar que el inicio y desarrollo de la lucha 
hln f r L ^ o t e n i d 0 . e f l S e n e r a l un-carácter espontáneo, es decir, que 
üan sido las propias condiciones carestía de la vida re^rSífin « 
5SS5ítadSp<?ÍB i ; ) l a S í"8 h E n »*™«"° inicialSníe ífclmbatíví ínrh? í í oSn + trabajadores de SEAT. Durante el desarrollo de la 
eztendilná?^ S ^ e l ISA P h aV*cididc Q n l a I í l i S E a Potenciándola? 
v S d f e l i v¡i deC íucSl°cSaí?vÍd°d°" 3 S4 « ^ ^ « t o a , ele-i 
tin+as ft,aJ. " % . . y comt)atividad y, al mismo tiempo, las dis-tes d i Su? v J f ^ r a ^ t a s ? cabezadas por los traidores dirigen-
:°; l n a e L tbüC ^ . a u s 00.00., han intentado inútilmente aislarla l le-
varla por caminos nan-i-f-ía+na •«* i,. »n.„j. . t ^ U l 1 0 ^-O-L<*.L.LU*, -Lj_e— 
4.,, - i «-<MUJ.XJ.UB p a c i I 1 3 T ; a S J d e C l a u d i c a c i ó n c o n nn p v i r l o n + o xr -r-n 
como uña y c a k e ^ 2 S Í ¡ í8 T f 6 l ± f r P n ^ a r d i a organizada, uírida 
los al combate LltZ S L ^ J t r a ^ a d c ^ do SEAT, capa* de ianzar-
da
 a e o ÍS«ÍÍ¡ m ^ e n t o s a á s Propicios y de lograr que en ca-
gadas VCT tnLí^l ?°*>sienaB fueran acogidas con entusiasmo y se 
l í f i n a l L es?* I S ° r e r ° S ?e 5? d e j a d 0 s e n t i r d 3 f o ™ especiar ai xxnai de este duro e importantísimo combate. 
octubre ae f^° in° ?e l a . l u c h a h a sido el siguiente: A mediados de 
oc.ubre del JA los trabajadores de SEAT inician los paros narria 1P¡¡ 
i a d p l ^ " S r n f f a C Í 6 n . ^ r C n t r a d e i C 0 ^ Í 0 coicSívo v a favor de* 
x ^
P i a 1 Í S o ? n í e Í r n ^ C a t l V a d e 1 8 p U n t o s aProbada en asambleas, y poi ra dimisión de enlaces y jurados. Asimismo mediante loq nsrní 
S X E " ? C o n f S a r ^ C°* l 0 G ' ° G ™**&o* e f t o t e ^ S o S S S o 
fetreíl S " " ; . f í , r e S a *U? c o l l s t l >^e la nueva factoría SEAT en 
generales el aía^A «S?' suceden durante todo el mes siendo éstos 
Ruiz Viííaiía? ' ^versa r lo del asesinato del compañero Antonio 
~áQ D^a-ite todo este tiempo la Oposición Sindica] Obrera-OSO- v dP 
»!*£ r g a n i^ciones del ETUP, realizan una intensa agitación, en J a ? 
Sffie c S í v i í ^ ^ g S ^ t ? ^-.^breros de a S B ^ S S ^ S ? S t 
I r V e r W r ^ 
fSSfde SLoíSfSn^S empresa anuncia un expediente de crisis en 
tronal Le in tu ía HÍI e m p l e o : Conscientes de la maniobra de la na 
SETT vVr~ descargar la crisis sobre los trabajadores de ~= 
3^Ió00, conacien?«« f r e s a s afectadas por tal medida,' total unos 
r n 1™ 8 S d e q u e a t o d o expediente de crisis le sifué a 
S se opoIenPaafaiSS^S«UtÍdad d e d e e ? i d 0 ^ da° trabajadores de 
y 7 son p r S ? c a m e n t V ^ * V o í d Í 3 S 5 > 6 
toda la Dlnn+Hiia ™ beneraj.es. El dia 8 la patronal sanciona a -
p a r t i f d e ^ í " 6 v ° ; .^? P e n S Í 6 n ?S G?FÍe° y S U G l d o p o r 1 0 d l a s - ¿ 
formadas íor S iLí ^ ? ° 6 SÍ°S 1 ° d ías< compactas manifestaciones 
de diversas
 e S,Í !L! 6 t r a D aPa d o-es de SEAT a los que se unen otros 
r r i o s l e BaroSSE « J n » ^ ° h ! ^ u n i v e r s i d a d , recorren calles y ba 
bleaL Verdfc S: i"f :^ e^^d°1f \ / a c h G y alebrando continuas asam^ 
ve+aná ^ S ' -B e l l v i*Se# Pueblo^uevo, Pedralbes, Diagonal, Vía La-Si^^tír-íSífjBSSñ0: Kfar produoeíl vlo?en?cs ^ - ^ 
muestra el habido lí Sa ?? J berzas represivas. Resaltamos como -te día la delegación 2n%2?«fS ^ ' V V " " ' 1 ' 0 - e n e l b a r r i o d e v^dón. Es uexegaoion en Craf.alimya de la APEr informaba; ~ 
1 
ble en las sucesivas que 33 desarrollaron eií tía i, y otros Barrios; 
estaban presentes conpañeros ele la OSO, del ?GS (m-1) y del PE i-p 
impulsaron las alternativas do impulsar la lacha y qué 
tadas por tcda la Asamblea. 
r'-tLhi' q u e 
nerón acco-
livctti ios reformistas -Silo llsgar a las puertas de Piolóse 
del PSUC, empiezan a maniobrar intentando que lo que muy corr¿ctamen 
te se habia decidido en asamblea en día anterior, "no se lleve a cao"', 
proponiendo que en lugar de entrar todos en la fábrica y rararla en-
trara sólo una "comisión en nombre de todos", Hadie está" de a caer do 
con esto, todo el mundo qursre entrar a parar Pispan;.. Pispan^ para 
y So e&lebran asambleas aunque no se consigue la unidad deseada. 
*"
 n
" r a parar TÉ na-
de lucrzas represivas, qut 
.. leo que van ci ¡cié e] 
produciéndose enír* rrtamiei 
continuación ir a parar Térmicas, que está tomada 
atentaj disol— 
.. iriti . e o joba 
o en una de las 
Se deciden 
por un enorme despÜ 
ver a los manifesta¿ 
ti ^ idad revclucionai 
calles cercanas a Térmicas donde se registran algunos heridas. Los 
fuerzas represivas, pistola en nano, disparan sobre los manifestan— 
tes dispersándose éstos que más tarde se vuelven a reagrujar y deci— 
den. dirigirse a Verdán, Al llegar a Verdún, al final de la parada -
50, ot Lebran una nueva asamblea. Cerca del lugar se encuentra -
un 05 0 con tres sociales 
t o dote rmi n a d o b a
 ti a n 
da la alerta, ! son p< 
r P n tT1^ 5 a la esoectativa ai o en ¡ni momen— 
ñ e»"fH P>n<3 
as! . lira, di: 
un compañero. Pn obrero 
ui conpañero del PCE -
m-1) lanza un potente grito [nc lo pódenos consentir, a por elldsjy 
las nasas so lanzan sobro los tres sociales arrebatándoles las 
las, liberando al detenido, volcándolos el coch 
<* + 
e e niriendo a 
ellos mientras el tercero loara huir. El -dio de 3a o nasas popula— 
ÍS se descarpa sobre estos asesinos que 
llorar como plañideras. So les deio tar io-n sn «1 
uno de los presentes les arrojaba le 
ro del PPPAP da la iniciativa de quen 
dio del entusiasmo de las masas y a 
L verse rodeados so ponen 
Üdos en el, suelo y cad< 
••dio. Po nuevo un conpai 
sil mí 
2 U C U ¡J ite fuertes contino nos! . I ira e i 
mano llegan 
dose las pis tolas arrebatada 
detención." 
^. uo po i leías letraileta en 
>n se dispersa entonces llevan 
nales. Oí' se produce ninguna 
Durante todos estos días los de SShT tuvieron une enfrentarse -
amón de centra la policía, con las traidoras alternativas de los di-
rxgentes del PSUC y do las CC.OO. por ellos controladas que pregona-
ban en todo momento la no extensión do la lucha, a no provocar serán 
eil^s a las "fuerzas del orden", a la policial As 
asambleas peñérales celebradas JO la plaza Cataluña, 1 
reformistas, a través de "n •---••'•' 
ras como "no debemos ir 
L una de las --• 
os dirigentes 
i*n i -O-.. 
coa porque no estamc 
igaíono, lanzaban consignas tan t  
bras senas industr ia les a extender la lu-
ail i iLLt i lga s i sancionados" o bien "nuestras -
manifestación^ deben do ser pacíficas para no provocar a la policía" 
etc., etc. Y mientras ios dirigentes del PSUC lanzaban estas consig 
ñas a la asamblea y no dejaban hablar a nadie más a través del :iegé¡^-
'ono, la policía rodeaba l£ y estaba a la expectativa escu-
chando lo que decían sus amiguetes del PSUC. pás cuando un grupo de 
trabajadores harto do tanta traición leo arróbate el megáfono y se -
asamblea exponiendo la necesidad do extender la lucha a 
las fuerzas represivas cargaron contra la asamblea, 
¡nos .orí iucj 3 P se nuevos ¡ valerosos enfrentamien 
dirigió 
otras fábrica* 
con , 
tos. 
l£ 
Durante las manifestaciones y enfrentamientes habidos estos -
días son más de 10 los esbirros de la '.¡policía heridos, varios de — 
ellos de gravedad, habiéndose efectuado cuatro detenciones, tres de 
SEAT y una compañera de APA, que pasan inmediatamente a disposición 
militar. 
Por estas fechas Barcelona y todo su einturón industrial está 
temada por las fuerzas represivas. la Agencia de prensa España Po-
pular -A.P.E.P.- informaba el día 13 sobre ésto en los siguientes -
términos: 
"El despliegue policíaco por toa Barcelona es enorme, dejando 
atrás el habido durante el desarrollo del Consejo de Guerra -
de Burgos. la policía tiene tomadas las calles y plazas de -
la ciudad con grandes efectivos. Por las Bamblas patrullan -
grupos de "grises" que metralleta en mano van dispersando — 
constantemente a los grupos de manifestantes que se forman.Pe. 
ro todo ello no sólo no impide sino que por el contrario esti 
muía el desarrollo de la Huelga General Revolucionaria que es 
tá ya en la calle.
 t.
!! 
El lunes día 18 finalizada ya la sanción se reincorporan a la 
fábrica la totalidad de los trabajadores menos los tres detenidos. 
la agitación de la CSO y del PRAP llama a los obreros de SEAT a con 
tinuar la huelga y a unir a las reinvinclicaciones pendientes, la in 
mediata puesta en libertad de los cuatro compañeros detenidos y la 
anulación de las sanciones impuestas. Dos trabajadores haciendo su. 
ya la consigna permanecen en paro toda la jornada, celebrándose per 
manentes asambleas en todos los talleres. El paro, en todos ellos 
es la tónica general de días posteriores. la unidad y combatividad 
de la lucha permite arrancar a la patronal una serie de importantes 
reivindicaciones económicas (aunque éstas están lejos de las exigi-
das en la plataforma reivindicativa) así como la anulación de las -
sanciones impuestas hasta la fecha y la libertad de los cuatro déte 
nidos que pasan además de la jurisdicción militar ai Tribunal del -
Orden Público• Con estos importantes triunfos parciales y a lo-lar 
go de unas dos semanas, decrece el nivel de lucha si bien los paros 
de distinta duración y las asambleas no han dejado ni un solo día -
de celebrarse. 
Este receso en la lucha es aprovechado por la patronal que po 
ne en marcha una serie de medidas represivas en el interior de la 
fábrica, destinadas s aislar a los compañeros que más se hna desta-
 f 
cado en la lucha (cambios de sección, tra^jag^avaislados, etc.) in— 
tentando además descontar 60 pesetas por cada hora de ]src efectuada. . 
Ante todo ello el Comité de la CSO de SEAT llama en sus octavi-
llas a tolos los trabajadores a generalizar de nuevo el paro, recor 
dando que lo conseguido hasta ahora sólo ha sido posible gracias a 
nuestra firme y combativa unidad de lucha. A lo largo del mes de -
diciembre van incrementándose los paros hasta llegar el día 16 en -
que éste es total. Del 16 al 22 de diciembre los paros y asambleas 
continúan. La APEP informaba el día 22 en una de sus crónicas % 
"En SEAT la lucha coutin por: 
12.- Contra el expediente de crisis. 
2°.- Contra las medidas represivas impuestas a diversos tra 
bajadores. 
,.- 7--
32,- Por la dimisión de enlaces y jurados y por la imposi 
ción del Coaitá elegido en asan.bl.ea. 
42.- Por la plataforma reivindicativa de 18 puntos. 
Diariamente se celebran asambleas, en donde se discute el des-
arrollo de la lucha de SEAT y de toda la HGR y se elijo a los repre-
sentantes (que cambian diariamente, son rotativos) que van a discu— 
tir con la patronal, mientras los obreros permanecen en asambleas — 
por toda la fábrica, dispuestos a salir a la calle en case de que la 
represión se cebe sobre diciics representantes. Hoy los paros son de 
cuatro horas y la próxima semana ee va nuevamente a la Huelga." 
Ante la unidad y firmeza revolucionaria demostrada una y mil -
veces durante la presente lucha por los trabajadores de SEAT la pa— 
trena 1 aprovechando las fiestas de Navidad concede Vacaciones paga— 
"das a todi la platilla hasta el día 2 de ener no sin antee por"un la 
do, dar marcha atrás en sus intentos de descontar las 60 pesetas por 
hera de paro como había planeado, y por otro y como señal do •'fuerza," 
suspender de empleo y sueldo a toda la plantilla durante „ un día. 
Las "vacaciones" son aprovechadas por los trabajadores de SEAT 
para reanudar las concentraciones asambleas y manifestaciones por t£ 
dos los barrios de Barcelona. A ellos se han sumado los obreros dé 
Saenger, Lavis, Cumbre,..., y de otras empresas también en lucha. La 
violencia revolucionarla, violentos y combativos enfrentamientos se 
suceden diariamente, es el guía de todas las manifestaciones. Cabe 
destacar aquí la actitud de los liderillos del PSUC ,V de sus CC.OO. y 
la de los dirigentes de otros grupos que van a su zaga como los del 
PCI, que desbordados por la combatividad y firmeza de los trabajado-
res de SEAT esperan agazapados mejores condiciones para llevar a ca-
bo la traición. Mientras tanto siguen metiendo cizaña para romper -
la unidad y combatividad de la lucha, presentándose a las asambleas 
con el ónice objetivo de recoger firmas y poderlas enviar al Goberña 
dor, al Alcalde o al Obispe, o bien, cerno ocurrió el domingo día 12 
de febrero en el Campo de Bloch, en una de las muchas asambleas cele 
bradas estos días, en las que se presentaren e intentaron discutir -
única y exclusivamente un problema de zonas verdes. Tras ser amplia 
mente abucheados esta asamblea termina en una combativa manifeeta— 
ción. 
A partir del día 2 de enero fecha en que es abierta nuevamente 
la fábrica, los acontecimientos se precipitan. Este día el turno do 
la mañana para durante 4 horas yel de la taróle le hace durante t< 
la jornada. la patronal responde con una nueva sanción de suspen— 
sión de empleo y sueldo hasta el día 4. El día 4 y tras comprobar -
taller por taller que no hay ningún detenido se celebra una asamblea 
deciendo aprobar la justa consigna de paro general, que el Comité de 
SEAT lanzó este día en una hoja informativa. En ella se decía: 
"Compañeros: PASA, Chrisler, Authi, ..., toda nuestra clase es— 
tan pendientes de nosotros. Per la completa conquista de núes 
tras reivindicaciones pasemos desde hoy a la HUELGA TOTAL. ¡Por 
memos piqctes que vayan a aquellos talleres que vacilan, para 
lograr que se sumen! y si la dirección no cede SALGAMOS' *EH PI 
QUETAS A EXPENDER Y GENERALIZAR LA HUELGA A LA ZONA EBANCA, -
3AJ0 LLOBREGAT, PUEBLO NUEVO, BUEH PASTOR,..." 
I 
L 
Tras mantenerse en paro durante toda, la jornada, ana nueva san 
oión es impuesta a toda la plantilla hasta el día 8. una vea fina-
lizada la sanción se vuelve de nueve al paré* 
A la firme actitud de lucha de los obreros de SEAT responde la 
patronal compinchada en todo momento con el vertical fascista CHS y 
con las fuerzas policíacas,, despidiendo a 397 trabajadores y suspen 
diendo de empleoy sueldo durante 6 días al resto de la plantilla. -
De los días 8 al 14 las manifestaciones y enfrentamientoa son eonti 
nuas. La APEP i ni ornaba de los habidos el día 14 en loe siguientes 
torminoSÍ 
"El día. 14 al igual que durante estos 6 días se suceden e inten 
siíican las manifestaciones y enfrentamiento a por toda la ciu-
dad. En la plaza de las Glorias tuvo lugar uno de los más im-
portantes. En el desarrollo de vjie Manifestación do los obre-
ros de SEAT, Hispano, etc., asaltaron un coche de sociales hi-
riendo a varios de ellos, desarmándoles. la policía al igual 
•que durante todos estos días dispara contra los manifestantes 
y lanza gases lacrimógenos. 
El día 15 los obreros entran de nuevo en la fábrica, y se e n — 
ouentran con que ésta ha sido convertida en el cuartel general 
de la policía. Hay un policía por cada 4 trabajadores, las — 
condiciones que impono la patronal son de trabajar a punta de 
fusil o de metralleta. Así y todo un grupo de trabajadores — 
forma un piquete dirigiéndose a otros talleres a generalizar -
el paro. Se producen enfrentamientos de gran violencia con vi 
guantes de la empresa y mandos a los que se les lanza diver— 
sas piezas de producción hiriendo a varios de ellos. La patro 
nal despide a otros 91 compañeros y las fuerzas represivas agu 
dizan la vigilancia. 
la más brutal represión se deba sobre los valerosos conpañeros 
de SEAT. Los trabajadores son registrados uno por uno a la en 
trada de la fábrica y se les mira hasta en el bocadillo, se — 
efectúan numerosas detenciones indis crimina, das funcionando a 
tope las listas negras de Sindicatos... If- situación dentro -
de la fábrica es de una. tensión sin precedentes. Varios traba 
jadores continúan detenidos y 9 han sido multados con cantida-
des que van desde 15.000 a 50.000 ptas. En estos momentos se 
continúan celebrando asambleas y manifestaciones en distintos 
barrios de Barcelona ; se orgánica la solidaridad en torno a -
los d eap o d id o g. 
... La OSO en estos momentos críticos do la lucha continúa lan 
zando las consignas correctas, llamando a no entrar en la fábri 
ca y a extender y a. generalizar la lucha a otras zonas indus-—— 
tríales y barrios populares, a enfrentarse con todos los medios 
a muestre alcance a la criminal policía, a no permitir que la 
bestial represión desatada, rompa la lucha, sino que nuestra res 
puesta la. eleve a formas superiores»1* 
En la hoja informativa nS. 6 del Comité de la OSO de la fábrica 
se decía.: 
"...Obreros de SEAT, nuestros compañeros detenidos, los cientos 
de despedidos, toda nuestra clase y todo nuestro pueblo está 
pendiente de nosotros, no podemos traicionarles, debemos lanzar 
nos de manera audaz y decidida a la Huelga Total, saliendo a pa 
rar todos los cinturonos industriales, hasta conseguir la liber 
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t a d de t o d o s l o s r e p r e s a l i a d o s . 
I NO ACULAMOS NADIE A LA FABRICA DONDE LA REPRESIÓN IMPIDE REEM- '; 
PRENDER LA LUCHA! '.DESDE POR LA MAÑANA REUNÁMONOS TODOS EN ASAM | 
BESAS EN LOS BARRIOS! ¡FORMAR PIQUETES DE DEFENSA C01TTRA TODO -
INTENTO DE REPRESIÓN POR PARTE DEL FASCISMO ENFRENTÁNDONOS A — 
ELLOS DE MANERA AUDAZ Y COMBATIVA; NO PERMITIENDO NI BÚA SOLA -
DETENCIÓN Y RESCATANDO DE LAS GARRAS POLICIACAS A LOS POSIBLES 
DETENIDOS! " . 
j 
La brutal represión no logra romper la anidad y la lucha de los 
! obreros de SEAT ya que éstos protagonizarán a lo largo de las siguien 
tes semanas diversos" paros, que aunque aislados, por las durísimas -
I condiciones en que se producen, dan la justa medida del alto nivel -
de lucha y combatividad alcanzados. No obstante la luana de SEAT en 
tra desde"estos momentos en una nueva fase. Se trataba, cerno expo— 
nía la OSO en una de sus Hojas Informativas, de dar a la lucha un jjn 
portante salto adelante, de unir estrechamente y en mayor medida que 
hasta ahora, la justa línea sindical-revolucionaría hasta ahora em— 
picada, con la violencia revolucionaria, colocando ésta en prims r — | plano, como único medio de romper el cerco represivo impuesto por el 
j trío formado por patronal—dictadura y fuerzas represivas—y la fascis 
ta CNS. Las Hojas Informativas del Comité de la OSO de SEAT son am-
pliamente difundidas. Así mismo se multiplican los repartos, de m i — 
les de octavillas, pasquines, etc., de todas las Organizaciones del 
í FRAP por toda Barcelona, 
i 
El Comité de la Zona Franca del PCE (m-1) difunde ampliamente -
j una octavilla en la que se decía: 
"...«SOLO NUESTRO PARO TOTAL SIN 1IIUEE0S, PUEDE LLEVAR A LA LI 
3ERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS Y LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS! . | !E1 gran ejemplo de Elsa es la vía del triunfo! 
¡Compañeros! !ÁL PARO! !A LA CALLE! !A PARAR TODOS LOS CTNTURO 
NES! !A MANIFESTARNOS COMBATIVAMENTE EN LOS BARRIOS POPULARES ¡7.. 
El día i de febrero y mientras un piquete formado por militan— 
tes de la OSO y del PCE (m-1), reparte la Hoja Informativa na. 8 de -
SEAT así como los periódicos Emancipación y Vanguardia Obrera, en el 
j Andén de Metro de Santa Eulalia es criminalmente atacado el compañe-
ro CARLOS URRITZ CEU, por un miembro de la policía armada que desear 
ga sobre el cuerpo de este revolucionario cinco tiros de pistola. — 
Sus compañeros responden vslicmtórnente al ataque y propinan un Incon 
table numero de cuchilladas y golpes de barra al policía al que de— 
jan en gravísimo estado. Momentos antes este mismo piquete había re 
partido entre los obreros de SEAT, de la zona de Pubilla Casas, la -
Hoja Informativa n°-. 8. j 
Desde el día en que fueron despedidos les casi 500 trabajadores, I 
i éstos vienen celebrando asambleas diarias manteniendo su unidad y re 
Pación con los de dentro, preparando y discutiendo los nuevos pasos 
a dar. 
i , 
El día 15 de febrero la APEP informaba: 
i 
"En los barrios populares como Verdín, Santa Coloma, Pubilla Ca-
sas, etc., son diarias las asambleas de despedidos y de cempañe 
ros de dentro. El refermismo traidor de los dirigentes del PSUC ¡ 
y de sus CC.OO. es ampliamente desenmascarado y repudiado por 
los obreros de SEAT, que abuchean a los liderillos aue intentan i 
___ _ _ _ _ _ „ . . - 1 0 - — — 
convencerles de falsos caminos de lucha como firmas, visitas, — 
cartas, etc. y contra los que en más de una ocasión se han lanza 
do los gritos de !A por ellos, son unos traidores! ! Quemadles — 
los papeles!... 
La OSO continúa lanzando las alternativas y consignas con la fi-
nalidad de hacer surgir de nuevo la lucha en SEAT y de enfrentar 
se la represión para conseguir la readmisión de los 5 00 despe-
didos." 
El "juicio" sobre 317 de los casi 500 despedidos se fijó para el 
día 25'de febrero. Las manifestaciones en contra de los despides se 
suceden con gran frecuencia. Los despedidos junte con compañeros de 
dentro de la fábrica, después de celebrar las asambleas, parten repe-
tidamente en manifestación por distintos barrios de Barcelona, espe— 
cialmente en Verdín, formando barricadas en las calles y enfrentándo-
se a las fuerzas represivas, Todas las manifestaciones reciben! la 
total adhesión y participación del pueblo presente en las calles que 
corea Las consignas y se une a las manifestaciones. 
DQ cara al "juicio" el Comité de la OSO de SEAT distribuye entre 
todos les trabajadores la Hoja Informativa n£. 9 de 17 del 2 del 75. 
En ella se dice: 
"...la clase obrera, todos los obreros de SEAT tenemos plantea-
do el recomenzar la batalla y con la mayor urgencia poniendo en 
cabeza un objetivo de primer orden: LA READMISI Olí LE TOLOS ECS -
DESPEDIDOS * • • Para ello es fundamental que en cada taller nos or i 
ganicemes en potentes Comités de OSO, en masivos Comités contra : 
AfisPid as... concretemos __el día de >r. ro, de abandono .le, ^ la^fá^ri-; 
ca y salida en combativas manifestaciones»., a la par los des pe- j 
di dos debemos organizamos y coordinarnos con los compañeros de 
dentro y a diario unidos y buscando la unidad con los despedí— 
dos de Hispano, Cumbre, Lavis,.. Organizar combativas asambleas 
y manifestaciones en Zona Franca, Pueblo Nuevo... impidiendo con 
nuestra violencia que las fuerzas represivas nos dispersen, ITues 
tros derechos debemos arrancarlos luchando, y organizando una — 
verdadera unidad para la lucha y no para la "charla"... ¡Compañe 
ros el 26 es el juicio de toda la SEAT! !de ta a la clase obrera! 
y ese día todos debemos ir a Magistratura no para oir habla: a — 
los jueces fasolsbas y buscar reconciliaciones, sino para demos-
trar que todos sus montajes sólo nos sirven para echarlos al fue 
ib O . 
Por esas mismas fechas la policía conocedora del prestigio de quej 
goza entre los obreros de SEAT la OSO, el PCE (m-1) y el FRAP, distri I 
buyen una octavilla utilizando el nombre de PRAP con el único.fin d"e 
desprestigiar al mismo, y a la vez desmovilizar a los obreros de SEAT 
ante el "juicio". 
El "juicio" se celebró el día 26, la Magistratura y todos sus al 
rededores estaban totalmente tomados por las fuerzas represivas. En 
la conciliación previa al "juicio" no hubo aveniencia . Al juicio só-
lo se permitió la entrada a unos supuestos representantes de los 317 
despedidos. La única posibilidad de readmisión, el levantar la lucha j 
dentro, se vio cortada por una ya no tan sólo traidora sino a.demás fas) 
cista maniobra de los dirigentes del PSUC que sembraron la confusión j 
(difundiendo dentro de la fábrica diversos lugares donde debía de ini 
ciarse el paro) cuando el paro estaba ya organizado. El fallo del — • 
i "juez" es de todos conocido: 303, despidos procedentes. 
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LA LUCHA COHTIHUA. 
Con el fallo del "juez" de la Magistratura de Trabajo, el fascis 
mo ponía punto y final al asunto SEAT. Pero los trabajadores no han 
dicho aun la ultima palabra. Dentro de la fábrica se continúa traba 
jando bajo una gran represión; fuera de ella las nanifestaciones de 
despedidos se suceden. Una bomba explota en manos de un mando Ínter 
medio de la fábrica, "guerrillero de Cristo Rey", uno de los que más 
se destacaron denunciando a les compañeros más activos y provocando 
el despido de varios de ellos. En Barcelona un piquete formado per 
militantes de la OSO y de la JCE (m-1) quema la sucursal de SEAT en
 ( 
el Paseo Valldaura. A mediados de abril, en Madrid, la OSO y el — 
PGE (m-1) queman igualmente una de sus sucursales con exposición de 
coches, distribuyendo una octavilla en apoyo de la lucha que los — 
obreros de SEAT están llevando a cabo. 
El 5 de mayo la OSO de SEAT en su Hoja Informativa ns. 11 decía: 
"...Ante nosotros, obreros de SEAT, se abre una nueva etapa de 
lucha que SEAT, Hispano, y toda la clase obrera hemos de escribir — 
con una nueva victoria. 
- Fraguando una auténtica unidad obrera en SEAT y Unidad Popular que 
convierta cada taller, cada asamblea de barrio en un bastión de lu— 
cha... 
- Fraguando potentes Cajas de Resistencia que sirvan para, mantener a 
los 500 compañeros que han jugado su puesto de trabajo, la libertad, 
la seguridad de sus familias por la victoria de SEAT y de toda la — 
clase obrera. Comités en cada taller para controlar la Caja sin que 
xiingán PSUC, tenga control ya que sus robos y manejos han sido pues-
tos de manifiesto. 
Os llamamos a todos, a todas las organizaciones dispuestas a luchar 
hasta destruir a la CHS y al fascismo, a formar Comités Unitarios, -
forjando una auténtica unidad obrera que mediante un plan de acción 
y de lucha nos lleve a convertir a SEAT en un bastión que golpee sin 
cesar hasta destruir al yanqui-fascismo. 
Actualmente el expediente de crisis sigue su marcha. Hoy en — 
SEAT se trabajan 3 días a la semana, alternándose toda la plantilla. ] 
La patronal piensa dar vacaciones pagadas durante todo el mes de na 
yo. La amenaza de' despido recae sobre 5.000 compañeros. Mil cartas 
de despido se encuentran ya cerradas y a punto para ser distribuidas. 
Contra todo ello los compañeros de dentro de la fábrica unidos inti-
mamente con los despedidos se reorganizan para librar los próximos -
combates* Combates dirigidos hoy principalmente contra el expedien-
te de crisis, por la readmisión de los despedidos y las reivindicacio 
nes pendientes, y contra las elecciones del vertical fascista. 
Estos son a nuestro entender los acontecimientos más importantesj 
de estos casi 4 meses de lucha. Ahora se impone un balance de esta 
larga lucha que no ha tocado su fin y que en su primer capítulo ha 
constituido un gran triunfo de los obreros de SEAT, de toda la clase 
obrera sobre la patronal y su gobierno la dictadura yanqui-fascista 
y sobre el máximo aliado de esta ultima, sobre el equipo de dirigen j 
tes del grupo reformista de Carrillo-PSUC. Pero veamos antes en lT 
neas generales en qué han consistido las maniobras de este equipo -
de traidores a nuestra clase» 
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MANIOBRAS Y TRAICIONES DE LQB DIRIGENTES REFORMISTAS A LO LARGO DE LA 
LUCHA DE SEAT. 
Es necesario exponer desde un buen principio que las consignas -
totalmente pacifistas desmovilizadoras y contrarias a los intereses -
de los obreros d"e SEAT, lanzadas por la camarilla .carrillista del — ; 
2SUG, hann caído siempre en saco roto. Que ha sido a través de la la 
cha y de la constante labor de desenmascaramiento, llevada :a cabo por 
los militantes de la OSO, del PCE (m-l) y del ERAP, como por un lado 
este puñado de traidores se han visto aislados y su política abuchea-
da, no tan s6lo por los obreros más combativos sino prácticamente por 
la totalidad de los obreros de SEAT, j por otro como parte de la base 
honrada del grupo carrillista ha roto" con su traidora dirección aban-
donando las filas del PSUO y denunciando abiertamente en diversas asam 
bleas todos sus manejes y propósitos. 
Es de destacar también como los líderes de este grupo reformista, 
que pretendieron en todo momento encerrar la lucha dentro de la fábri 
j ca y desviarla del camino revolucionario, cuando ésta estalla y salta 
a la calle, desaparecen de la escena, y permanecen entrenbastidores es 
perando un momento más propicio para abortar la lucha y apuñalarla — 
por la espalda, y mientras"tanto siguen llevando a cabo sus recogidas 
de firmitas, sus entrevistas con encumbrados gerifaltes del vertical 
fascista GNS, sus visitas al obispo, etc. etc., y si no preguntamos -
¿dónde estaban cuando habiendo cerca de 500 despedidos, de lo' que 46 
trataba era de reorganizar la lucha desde dentro o desde fuera para -
lograr su readmisión? ¿en cuántos enfrentamientos se les ha visto? Pe 
ro si bien ésto es cierto no lo es menos que cuando la lucha atravie-
sa unos momentos difíciles y cruciales para el desarrollo de la misma > 
por ejemplo los días anteriores al juicio, empiezan de nuevo a salir 
de sus ratoneras, vertiendo todo su venene, sembrando la confusión y 
el desánimo con sus "no hay condiciones" "que si la represión es muy 
fuerte". Conociéndoles como les conocemos en nada nos extraña su — 
traición pues sabemos que éste es su oficio. 
En cuanto a las CC.OO. de SEAT poco podemos decir de ellas porque 
como- tal C.O. nada ha hecho, durante el desarrollo de la lucha. Ha si 
do. la propia lucha con su firmeza y combatividad, quien ha deshecho, -
quien_ha hecho estallar la C.O. de SEAT, que antes de la lucha, si 
j bien influía a un cierto aunque escaso numero de trabajadores honrados 
de la fábrica estaba mangoneada por los dirigentes carrillistas. 
! 
i Respecto al grupo denominado PCI, no intentamos exponer aquí la -
i actuación de alguno o algunos de sus militantes honrados de base, va-
¡ rios de los cuales han ' abandonado también las filas del PCI porque se 
han dado cuenta a través de esta lucha de la traición de los dirigen— 
tes de este grupo y de su servilismo hacia el PSUC. Queremos sólo se-
ñalar que en la práctica dicho grupo sigue por entero las consignas — 
lanzadas por el PSUC, que el primero va por completo a la zaga de este 
ultimo, que el PCI por poseer una palabrería más "revolucionaria" lo— 
j gra con más facilidad introducirse donde Carrillo, por su abierta y — 
descarada traición, no puede. Y ésto no son palabras gratuitas, sino 
que ha sido la realidad de estos casi cuatrerañeses de lucha. Y si no, 
¿no eran también los dirigentes del PCI quienes nos llamaban a concen-
trarnos en la fascista CNS? ¿no eran ellos quienes también llamaban a 
I las jornadas de lucha, a la recogida de firmas, a la visita a los obis 
l pos...? ¿y no son ellos quienes están potenciando con todas sus fuer--
j zas las próximas "elecciones sindicales"?. 
( 
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No vamos a exponer aquí todas y cada una de las traidores manió 
bras y consignas que el equipo de dirigentes del TSUC han llevado a 
cabo, muy bien asistidos en todo momento per sus fieles servidores -
los del PCI, a I D largo de toda la lucha de SEAT. Expondremos sólo 
varios botones de muestra entresacando sus propias palabras. 
Así el día 6 de enero, en plena lucha, dentro y fuera de la fá-
brica, cuando, como hemos visto, los obreros de SEAT se enfrentaban 
violentamente a la patronal y a las fuerzas represivas y cuando se -
ceba en ellos la más brutal represión, el Comité de Barcelona del — 
PSUC distribuye un panfleto en el que expone sus alternativas del mo 
ciento para SEAT. En él podemos leer: 
"Miles, decenas de miles de cartas, telegramas, escritos y reso 
luciones individuales y colectivos, aprobados en asamblea deben ser 
dirigidos a la dirección de SEAT apoyando la exigencia obrera de ne-
gociación». . " 
Tras tan combativa llamada continua diciendo el panfleto refor-
mista: 
"El Comité de Barcelona del PSUC se dirige también a la Igle sia 
de Barcelona, a los militares, a los sectores burgueses que aspiran 
a una solución democrática y pacífica de los graves problemas econó 
micos y políticos planteados para que intervengan pública y decidida 
mente en favor de la Negociación que reclaman los trabajadores de — 
SEAT, no rehuyendo la responsabilidad que les corresponde". 
Como de tocios es bien sabido uno de los 4 puntos planteados por 
los trabajadores de SEAT desde un buen principio y a lo largo de to-
da la lucha es: "Por la dimisión de enlaces y jurados . Negociaciones-
directas con los representantes elegidos en asambleas. Contra los -
cauces legales". Pues bien los traidores reformistas del equipo Ca 
rrillo-PSUG, utilizando de forma totalmente oportunista y rastrera -
esta justa consigna, exponían el 7 de enero mediante una octavilla -
titulada "Asamblea Obrera", octavilla mediante la cual pretenden otor 
garse la representatividacl de los trabajadores de SEAT lo siguiente: 
"La empresa y la CNS pretenden seguir haciendo ver que negocian 
con un jurado que no nos representa, que además ha dimitido. Pero — 
no quieren, no se atreven a aceptar su dimisión y convocar nuevas — 
elecciones. Temen y con razón que éstas serán un notable refuerzo -
para el movimiento obrero". 
Olvidan este atajo ele traidores que les obreros de SEAT y de to 
da España no luchan contra tal o cual jurado, sino contra todo el — 
tinglado de la fascista CUS, contra, los cauces legales y contra los 
que, como Carrillo-PSUC apoyan al vertical y potencian unas nuevas -
"elecciones". Bigamos de paso que cuando\-é"stas se celebren, van a -
representar el más rotundo fracaso para ¿ dictadura y para los r e — 
formistas, porque la clase obrera sabe de sobras que el caldo qne se 
cuece en el vertical fascista CíJS, es indigesto para todos los traba 
jadores. 
Veamos lo que por estas mismas fechas decía la autodenominada -
"Comisión Obrera Nacional de Catalunya" en una octavilla fechada el 
6 de enere: 
"...ante la grave situación social, económica y política, some-
temos' a discusión y aprobación por todos los trabajadores, a to 
--
dos los cargos sindicales, a todos los dirigentes obreros, la ne 
cesiclad, ante el aumentó constante de las luchas obreras y la in 
posibilidad de conseguir nuestras reivindicaciones, unicanente en 
el narco de le- propia empresa, do avanzar en la concreción de una 
Huelga General de 24 horas en la primera sena na del mes de febre 
ro próximo % 
El 6 de enero, en plena luoha no sólo de SEAT, sino también de -
t. otras empresas de Barcelona y de toda Catalunya, surgen un fantasma -
que llana o, una Huelga General de 24 horas de'duración para la prime-
ra serana de febrero, !a un mes vista'. Si no conociéramos a los di-
_ rigentes carrillistas de GG.OO. creeríamos que se trataba de un grupo 
de principiantes que precisan de todo un raes para preparar y llamar a 
_'_.una Huelga. Pero éste no es el caso de estos redomados traidores. El 
j objetivo que se proponían con esta llanada, al igual que con otras — 
; del mismo tipo que han venido repitiendo a lo largo de toda la lucha, 
i - •no es otro que el de desorientar, senbrar 3a confusión y dividir fuer 
j zas, su objetivo no era otro que el de romper la unidad de una lucha 
que habiendo nacido ya-fuera de su alcance se volvía contra ellos y -
los desenmascaraba cono .lo que realmente son: xin atajo de consumados 
traidores, que hacen el juego en todo momento a nuestro principal ene 
nigo: a la oligarquía yanqui-rfaseist-a. 
SOBRE Lgn ABOGADOS LABORAEISTAS. 
Queremos señalar aquí por su importancia, el papel jugado por los j 
abogados laboralistas. En general diremos que los abogados laboralis- j 
tas cumplen, en casos concretos y generalmente individuales, un servi- , 
ció a los trabajadores, al dotamos de unos servicios mediante los cua ; 
les se nos ASESORA en los ASIECSOS JÜRIJD^DQ-L^BPEALES. Y es éste y no 
otro el papel que dicho; abogados debe-jugar, el lo asesorar sobre los 
escasísimos derechos, si es que hay alguno, que las propias leyes fas-
cistas nos otorgan y que la voracidad de la patronal intenta privarnos 
incluso de ellos. Pero a la hora da plantear una lucha en nuestra em-
presa, JAMAS debemos dejar que sean los abogados quienes tomen la" di-
rección de la misma. JAMAS debemos permitir que nos marquen ellos el -
camino a seguir. la lucha por intereses inmediatos y a largo plazo de ¡ 
nuestra ciase, la lucha per la emancipación de la clase obrera, debe— 
mes ser nosotros los obreros, quienes la -dirijamos y la llevemos a ca-
bo. 
Algunos abogados laboralistas, repetimos, sólo algunos, son espe-
cialistas en abortar luchas obreras. La lucha de SEAT, en parte, ha -
sido un buen ejemplo de ello. por los despachos de Alberto Fina, Mont 
serrat Aviles y Solo Barbera, han circulado un buen numere de despedi-
dos de SEAT i Y en los despachos de estos "señores" se respira un pes-
tilente tufillo legalista que acompañado de una palabrería que preten-
de ser revolucionaria confunde y descompone al más pintado. Machacona 
mente a los despedidos de SEAT se les ha ido repitiendo que la "readmi 
sión es imposible y que hay que ir a sacar el máximo dinero posible -
del despido" pero para ello, claro está, se impone una condición; "el 
esperar tranquilamente a que se celebre el juicio, el dejarlo todo en 
sus manos, el no armar según ellos jaleo, y si algo- quieren hacer — 
mientras tanto los despedidos pueden firmar un escrito de protesta pa-
ra el Alcalde c una súplica al Gobernador",. 
ílo nos sorprende ni mucho menos el trabajo, tan nefasto, que los 
tres elementos que antes hemos mencionado (Aviléa, Fina y Solé Barbe-
ra) han llevado a cabo con algunos de los despedidos, no en vano se -
ios reconoce públicamente nada menos que como "socios fundadores y — 
principales" del grupo carrülj-sta del PSUQ. 
Desde estas páginas a la par que exponemos, en base no tan sólo a 
esta experiencia de SEAT, sino teniendo en cuenta también otras muchas, 
el justo papel y no otro, que corresponde a los abogados laboralistas, 
alertamos a toda la clase obrera de Barcelona y de toda Catalunya, pa-
ra que ningún trabajad;.!- honrado ponga les pies en los despachos de es 
tos ores "bomberos" de luchas obrox-as. 
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En segundo lugar porque la lucha de SEAT, y aun teniendo en cuen-
ta las deficiencias señaladas en el punto anterior an sido un dure con 
bate centra la más brutal represión fascista, un combate abierto con-
tra la dictadura en el que la violencia obrera ha hecho frente por ca-
j lies y plazas de Barcelona a un enorme despliegue de fuerzas policía— 
S cas, habiendo tejad; 
rros de la policía armada y de la BPS (a varios de 
gravísimo)• 
-los de ca: *ácter -
fuera de combate a más de una veintena de esbi—-
cía 
ta. 
La lucha de SEAT ha dado un fuerte inpulso al empleo de la violen 
revolucionaria como única arma de lucha contra la represión fascií 
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En tercer lugar porque ha sido a lo largo de todo el proceso de 
lucha, que se ha ido desenmascarando la política reformista, ultrale 
galista "y llorona de los dirigentes reformistas del PSUC. la lucha 
de los obreros de SEAT ha sido la carga explosiva que ha desmoronado 
el edificio carrillista en SEAT. Porque se ha demostrado palpable-
mente una vez más que para unir, movilizar y organizar al proletaria 
do por sus intereses es necesario e imprescindible desenmascarar y -
denunciar ante toda nuestra clase, todas y cada una de las maniobras 
reformistas^ se ha demostrado que es necesario librar desde un buen 
principio una dura batalla contra la política reformista: política -
encabezada por los dirigentes del grupo Carrillo—PSUC. 
En cuarto lugar porque a lo largo de toda la lucha se han impues 
to los métodos y formas de lacha sindical-revolucicnarios propugnados 
por la OSO, habiendo llevado a cabo una gran batalla contra los cau-
ces legales, imponiendo mediante la lucha los representantes elegidos 
en asambleas con carácter rotativo,.exigiendo la dimisión de enlaces 
y jurados y' habiendo conseguido que 60 de ellos dimitieran. 
La Huelga de SEAT ha contribuido en gran medida a avanzar en el 
desarrollo e implantación de la táctica sindical proletaria contra los 
cauces legales, convenios, etc. 
Y en quinto lugar porque durante toda la luchay a través de "ella, 
se ha fortalecido la organización sindical-revolucionaria de la cla-
se obrera, la Oposición Sindical Obrera -OSO- y este, refcrzamiento 
sitúa a SEAT, de cara a \xn futuro inmediato, en mejores condiciones 
para proseguir un combate que ni mucho menos ha finalizado. 
Estas son algunas de las enseñanzas y aportaciones de la lucha -
de SEAT, lacha que en todo momento ha recibido el calor y el apoyo ac 
tivo de todas las fuerzas que integran el FRENTE REVOLUCIONARIO ANTI-
FASCISTA Y PATRIOTA. 
La lucha de SEAT confirme las heroicas tradiciones revoluciona.— 
rias de nuestra clasey de todo nuestro pueblo y forma parte del comba 
te que éste, unido en torno al FRAP, y encabezado por las rojas, bande 
ras^  del proletariado libra día a día contra la odiada oligarquía fas-
cista y el gran patrón yanqui. Un combate que no cejará hasta haber 
conquistado la Repáblica Popular y Federativa, en el camino de acabar 
con la explotación del hombre por el hombre, de la conquista de la: ~ 
s ciedad socialista. 
¡ADELANTE EL IMPETUOSO DESARROLLO DE LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRE 
RA CONTRA LA DICTADURA FASCISTA Y EL GRAN PATRÓN YANQUI! 
¡VIVA LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA! 
¡VIVA LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO! 
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AHEJO I. 
Plataforma reivindicativa de los trabajadores de SEAT. les 18 puntos. 
1.— Contra la represión.- Readmisión inmediata de los despedidos y -
anulación de todos los expedientes y sanciones por conflictos c£ 
lectivos y laborales. 
2.— 40 Horas semanales y 30 minutos para el bocadillo. 
3.- Salario mínimo de 700 pesetas diarias. Revisión trimestral de -
acuerdo con el índice del coste de la vida oficial aumentando és. 
te en un 50$. 
4.- Prima mínima fija y garantizada de 3.000 ptas. para rendimientos 
del 75$ e indirectos. 
5.- Seguridad Social e I.R.I.P. a cargo de la empresa. 
6.— Vacaciones durante todo el mes de agosto y 10 días en navidad. 
7»- Jubilación a los 60 años con el 100$ del salario real y mejoras 
posteriores^ 
8.— Salario real íntegro en caso de enfermedad o accidente, sin nin-
gún tipo de descuento. 
9«— Auténtica valoración de los puestos de trabajo y medidas de segu 
ridad preventivas. 
10«— Anulación del régimen interior y consideración absolutamente téc 
nica de los mandos» 
11.- Facilidades completas paro el estudio de los obreros y de sus -
hijos. 
12.- Guarderías en todos los barrios. 
13.- Revisión de los sistemas de transporte del personal. 
14.- Control obrero de loe comedores y economatos, con precies subven 
cionados. 
15»- Paga de beneficies de 1.000 ptas. por cada 1$ de dividendo repar 
tido. 
16.- Pagas extraordinarias de un mes complete» 
17»- Contra la obligatoriedad de las lloras extras. 
18-.— Elección de representantes en Asambleas que negocien la platafor-
ma con la empresa» 
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AMEJO II. 
EXTRACTOS DEL MANIFIESTO LE LOS OBREROS DESPEDIDOS DE SEAT DIRIGIDO A 
TODOS LOS TRABAJADORES DE LA RAMA DEL AUTOMÓVIL Y A TODOS LOS TRABAJA 
DORES DE ESPAÑA. 
"Nosotros, luchadores despedidos de SEAT, quererlos hacer llegar 
a todos nuestros conpañeros de fábrica, a todos los obreros de la ra 
na del automóvil, a todos los trabajadores de España, el siguiente -
manifiesto combatiente de que nuestra lucha sigue y de las maniobras 
antiobreras qu el grupo del Sr. Carrillo-PSUC y sus llamadas CC.00 -
ha jugado y sigue jugando apoyando tanto como puede tedas las manio-
bras abocadas en parar la lucha y que cientos hayamos sido arrojados 
al paro y la miseria." 
"Gomo toda España sabe, nuestra gran lucha comenzó en el otoño 
huelguístico y revolucionario que recorrió Barcelona y España ente— 
ra... 
1..Toda SEAT, todos nosotros, comprendimos a lo largo de esta lu-
cha que solo la Huelga... podría llevarnos a un triunfo total en la 
línea sindical-revolucionaria...» 
•i..El fascismo llegado enero y ante un auge más combativo de — 
SEAT preparó" 900 cartas de despido».." 
"A partir de aquí, nuestra lucha, nuestra vietc ria se ha visto — 
castrada, y ante nosotros un nuevo horizonte de luchas se nos abre, 
nuevas experiencia s se acumulan, que queremos sintetizar para que t£ 
dos nosotros, compañeros de SEAT, y todos nuestros hermanos de cía— 
se, asimilemos y en futuras batallas que SEAT y todos emprendamos — 
nos sirva como nuevas armas más victoriosas. Después del asesinato 
de nuestro compañero Villalba, todos conprendimos qué era la repre— 
sión fascista y cono no escatimará nedios represivos por más nazis -
que sean y cono todos acumulamos esa experiencia y en esta lucha ini 
ciada en el 74 henos sabido estara alertas aunque la victoria no ha-
ya sido total y cientos estenos en la calle." 
"El PSUC cono todos sabemos poseía un gran bastión organizativo 
en SEAT, y un gran doninio y manejo de toda la enpresa. Muchos creía 
mos que eran luchadores, creíamos que estaba al lado de la lucha pe-
ro tres largos neses de lucha, desennascaraniento por la lucha y por 
el apoyo de otras organizaciones revolucionarias, ha servido para de 
nostramos con creces que los señores del PSUC están de palabra enga 
ñándonos y de hecho al lado de la patronal, de la CH5f del fascismo." 
"El día 15 de enero fue un gran día de victoria y de derrota al 
nisno tienpo para miles de luchadores y obreros de SEAT y de toda — 
Barcelona. Ese día: SEAT debía parar, ¡los obreros estaban dispues-
tos a parar!, ¡nuches luchadores revolucionarios estaban llamando y 
volcándose en el paro de SEAT! !y SEAT no paró! Nuestra derrota fue 
que a partir de ese día cientos estábanos en la calle, despedidos y 
nuestra noral de victoria hasta el fin sufrió un duro golpe. Nuestra 
gran victoria fue que todos vinos claro qnj|én es el peor enenigo con 
tra quién debíanos luchar: el PSUC. SEAT el 15 no paró no sólo por-
que los fusiles anenazaran o porque la represión fuera bestial, Jto-
do esto es cierto pero SEAT debía y pudo parar con policía y natones 
patrullando! El día 15 SEAT no paró porque a los traidores del PSUC 
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no les interesaba, los talleres con nenes organización del ISITC? los 
talleres nenos numerosos y que hasta entonces parecían nenes combatí 
vos fueron al paro: taller 5 .y taller 3. Su interés no es el triun-
fo de SEAT, ni de la clase obrera. Sus intereses no eran que 12c000, 
20.000 obreros estuviéramos hasta ese día con un solo grito en nues-
tras gargantas; ~!n± un despido! ! ni una. sanción! '.libertad a los de-
tenidos! Al Sr, Carrillo eso le inportaba tres bledos, a ese trai— 
dor y a todos los que le siguen lo ártico que les importaba era que -
no se fuera nás lejos con abanderar la CUS, con exigir la plataforma 
obrera, con exigir la dimisión y negociación mediante comités sali— 
dos de asamblea»'' 
"Todos nos dimos cuenta del gran peso muerto y traidor que supo-
ne el PSUC y que nuestra lucha contra ellos y sus consignas era tarea 
inmediata y urgente de emprender. Pero ni nosotros ni por aquel en— 
tonces ningún grupo político que nos apoyaba tenía suficiente fuerza 
para impedir semejantes maniobras (silo la consigna de abandono de fá 
brica hubiera impedido maniobrar a ios traidores) y como consecuencia 
sólo pueden producirse dos cosas: 0 emprender-: una batalla dura y. or 
ganizada contra ellos o dejarnos carcomer porque cientos de luchado-
res seamos engañados en la lucha,* Compañeros? obreros de SEAT y de -
toda España, NOSOTROS DESPEDIDOS DE SEAT os damos nuestra experiencia: 
!ORGANICÉMONOS EN CABá FABRICA, en cada tajo, en cada taller de SEAT 
contra la patronal, contra el PSUC, centra su represión, contra los -
despidos! ¡Organicémonos fuera de todo manejo delPSUC y la clase obre 
ra coti» métodos obreros seremos invencibles!" 
''¿Elecciones sindicales? Algún año de los 37 de fascismo, repre-
sión, cárcel y miseria se ha sacado algo de la CUS? Este año: cientos 
de miles de parados en todo el país;:,miles de expulsados, expedienta-
dos, detenidos, torturados* ¿En base a qué se pretende que la clase 
obrera vayamos a elecciones? la respuesta es una: este año y cada — 
día nás nuestra clase, iodo nuestro pueblo con nuestras luchas ere- -
cientes henos acorralado al fascismo que pretende ahogar la lucha con 
la nás dura represión y con la denagogia. aperturista más falsa dentro 
de toda la vida del fascismo; y para ésto necesita ahora más que nun-
ca que los señores carrillistas y todos los que los apoyan no sean re 
prinidos y trabajen con máxima libertad para engañar a quien pueda — 
apoyando-las elecciones sindicales fascistas,. Y ni en ésto les queda 
ya fuerzas ni argumentos y tienen que acudir a formas rastreras por— 
pias sólo de profesionales de la traición obrera: Balo el pretexto -
de ocular y "aprovechar" los cauces legales (repartírselos entre ciyi 
les. guerrilleros de Cristo Rey, chivatos, y los señores pro-eleccio-
nesjy visto que el boicot ya es seguro en más del 'ICF/í "proponen a SEAT 
que nos voten a los despedidos como prueba de solidaridad"„ "Incluso 
dejarán correr listas de despedidos para que los muy pocos incautos -
que acui quedan nos voten", Compañeros, esa no es la solidaridad con -
los despedidos, eso es una nueva artimaña para en primer plano que va 
yanos a elecciones? y en segundo desviar la auténtica solidaridad obre 
ra, la solidaridad que necesitamos y que no es otra que SEAT de nuevo" 
emprenda la lucha como única garantía de que las reivindicaciones y -
derechos por los que luchábamos y luchamos sean anancados a la patro-
nal y al fascismo," 
"Boicotead y boicot eeno-s todos las próximas elecciones, abandone-
moa los cauces de la traidora CNS, exijamos la dimisión de enlaces y 
jurados y no aceptemos ningún otro' ¡Reemprended teda SEAT la organi-
zación de próximas luchas!" 
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"Haced vuestras nuestras experiencias de la gran lucha de SEAT 
y reempréndanos toda la clase obrera una potente batalla que nos — 
traiga nuestra España hoy pisoteada por el gran capital y ncnopolios 
extranjeros, encabezados per los yanquis, el final de este réginen 
fascista y la libertad." 
"! ¡ABANDONEMOS LA CUS Y TODOS LOS CAUCES FASCISTAS!!" 
"!¡LUCHEMOS POR UU AUTENTICO SINDICATO OBRERO!!" 
"I!FORMEMOS COMITÉS DE UNIDAD POPULAR PARA LUCHAR CONTRA EL RAS 
CISMO! ! " 
"Comité de Despedidos de la Oposición Sindical Obrera (OSO-miembrc 
del FRAPf de SEAT." 
"Conitée de Despedidos de SEAT de HCRTA, VIVIENDAS CONGRESO, CORNE-
LIA, PU3LLLA CASAS, 3ELLVITGE, VERDUN, SANTA COLOMA, Y SANTS". 
"Barcelona, 1 de abril de 1975." 
ANEJO III. 
PROCEDENCIA POR REGIONES DE LOS TRABAJADORES DE SEAT. (Factoría de 
la Zona Franca de Barcelona) —cifras aproximadas—. 
Anda luc ía 9 .500 
Ca ta lunya 4 .000 
C a s t i l l a l a Nueva 2 .500 
Extremadura 2 .200 
C a s t i l l a l a Vie ja 2 .100 
G a l i c i a 2 .000 
Aragón 1.300 
León 1.300 
Murcia. 1.000 
Va lenc i a 600 
A s t u r i a s 1 5 0 
Navarra 100 
Vascongadas 5 0 
I s l a s Balean •es 5 0 
I s l a s C a n a r i a s 50 
Nota.- Guipúzcoa es la ánica provincia de España de la que no hay -
ningún trabajador en la factoría de Barcelona. 
